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We live in a globalized context where migration flows between countries due to different reasons are common. The main 
motivation that boosts this phenomenon is the will of obtaining a better life. Household service and care of the elderly has 
become the front door for not just female immigrants but also male ones too.  
In the next work I’ll try to make a small study about this sector. I want to analyze some of the intercultural relationships that 
stablish between employer and the employee and also I’ll try to analyze the intergenerational relationships that happen 
because in the majority of the cases the person that receives the service belongs to a different generation. 
Immigration; care of the elderly; intercultural relationships; intergenerational relationships.
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Resumen  
Vivimos en un contexto globalizado, en el cual son frecuentes los flujos migratorios de unos países a otros por distintas causas. La 
causa más frecuente es la búsqueda de una mejor vida. Una vez aquí el ámbito del servicio doméstico y acompañamiento de 
personas mayores se convierte en la puerta de entrada para las mujeres inmigrantes y actualmente también está absorbiendo 
mano de obra masculina. En el siguiente trabajo se pretende hacer un pequeño estudio sobre el sector del servicio doméstico 
ligado al acompañamiento de mayores. Se quieren analizar algunas de las relaciones interculturales que se establecen entre 
persona empleada y empleadora y además se quieren analizar también las relaciones intergeneracionales que se pueden 
producir en el seno del ámbito, ya que en la mayoría de casos la persona a la que se cuida pertenece a otra generación.  
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